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RINGKASAN 
 
Arisan sepeda motor idolaku dalam pemberitahuan informasi jadwal 
kegiatan arisan masih menggunakan undangan yang diberikan ke rumah-rumah 
anggota. Banyaknya anggota yang ikut arisan membuat pengurus arisan kesulitan 
dalam penyebaran undangan. Dalam sistem arisan ini pembayaran angsuran masih 
dicatat pada sebuah buku yang kemudian direkap kembali ke microsoft excel. 
Sistem untuk mendapatkan sepeda motor menggunakan sistem lelang. Sistem 
lelang saat ini dirasa kurang efektif karena anggota lelang harus datang dan 
menulis disebuah amplop yang kemudian dikumpulkan dan dibuka setelah waktu 
yang ditentukan. Sistem arisan yang berbasis web dengan pemanfaatan SMS 
notification dapat membantu setiap proses arisan seperti pendaftaran yang bisa 
dilakukan secara online, pemberitahuan informasi bisa dilakukan menggunakan 
SMS notification, pembayaran angsuran dapat tersistem dengan baik, pelelangan 
yang bisa dilakukan secara online serta mempermudah perhitungan neraca saldo 
setiap kelompoknya. Perancangan sistem menggunakan Flow Of Document 
(FOD) dan Unified Modelling Language (UML) yang mampu membuat sistem 
baru sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada. 
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ABSTRACT 
 
Idolaku motorcycle reguler social gathering in the notification of 
gathering activity schedule information still uses invitations given to member 
houses. The large number of members who took part in the gathering made it 
difficult for the arisan board to spread the invitation. In this arisan system 
installment payments are still recorded in a book which is then recapitulated back 
to Microsoft Excel. The system for getting motorbikes uses an auction system. The 
current auction system is deemed ineffective because auction members must come 
and write in an envelope which is then collected and opened after the specified 
time. A web-based social gathering system with the use of SMS notifications can 
help each social gathering process such as registrations that can be done online, 
notification of information can be done using SMS notification, installment 
payments can be systemized properly, an auction can be done online and simplify 
the calculation of the balance of each group . System design uses Flow Of 
Document (FOD) and Unified Modeling Language (UML) which are able to 
create a new system so that it can overcome existing problems. 
Keywords: Gathering, Auction, SMS Notification, UML 
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